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Bernardus Cornelis Sliggers, geboren Middelburg 1948. Doorliep zijn opleiding te Bloemendaal (MULO, 
HAVO, Kweekschool). Door zijn vakanties aan de Zeeuwse stranden werd zijn belangstelling gewekt voor 
fossiele schelpen. Dat resulteerde in 1968 tot een aanstelling als geologisch assistent op de Rijks Geologi-
sche Dienst te Haarlem, afdeling Macro-paleontologie, gespecialiseerd in molluskenonderzoek voor milieu- 
en klimaatbepalingen. Sliggers specialiseerde zich ondermeer in bio-zoneringen waarover hij publiceerde. 
Ondertussen kreeg zijn (kunst)historische belangstelling vorm in tal van publicaties over lokaal en regionaal 
geschiedkundig onderzoek, was hij de oprichter van de Historische Werkgroep Haerlem en had hij zitting 
in besturen van historische verenigingen en museale stichtingen. In 1988 werd hij Hoofd Presentatie van 
Teylers Museum, mede-verantwoordelijk voor de marketing, pr, educatie en tentoonstellingsbeleid. In 2002 
werd hij aangesteld als conservator van het Paleontologisch en Mineralogisch Kabinet. Hij organiseerde een 
groot aantal tentoonstellingen en schreef bijbehorende publicaties. Onderwerpen lagen vaak op het raakvlak 
van kunst en wetenschap, voornamelijk in de achttiende eeuw, terwijl de verzamelgeschiedenis zijn grootste 
belangstelling had. Voor zijn grote inzet op het terrein van de cultuurverspreiding in Haarlem werd hij in 
2006  benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. In 2013 ging hij met pensioen.
Ondertussen had hij in 2008 van de Leidse Universiteit een promotieplaats gekregen voor zijn onderzoek 
naar de herkomst en functie van het Paleontologisch en Mineralogisch Kabinet van Teylers Museum. Hier-
van ligt het resultaat voor u.
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